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ABSTRAK 
 
Karya desain perancangan interior pusat kebugaran di Jakarta berada di mal yang terletak 
pada pusat kota Jakarta. Gaya hidup masyarakat perkotaan yang serba elit menjadikan pusat 
kebugaran sebuah prasarana kesehatan dan hiburan yang diminati masyarakat. Tujuan 
penelitian adalah mengetahui aktifitas dan fasilitas yang dilakukan dan dibutuhkan dalam 
sebuah pusat kebugaran serta mencari permasalahan yang ada sehingga dapat dikemukakan 
solusi yang tepat dalam perancangan selanjutnya. Metode penelitian melingkupi survei pada 
lapangan, wawancara, dan observasi atau pengamatan secara langsung. Dalam penelitian ini, 
kurangnya pemanfaatan pada ruang yang besar dalam area latihan sehingga kegiatan yang 
dilakukan terlalu dipaksakan. Melalui konsep gaya industri modern dan penerapan desain yang 
berkelanjutan, diharapkan dapat menciptakan suatu interior pusat kebugaran dengan suasana 
baru, yang dapat memberikan kenyamanan dalam ruang gerak, memberikan kenyamanan dalam 
sirkulasi area agar dapat mendukung kegiatan yang dilakukan dengan baik.  
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